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 2000 CWU SPRING FOOTBALL ROSTER 
 
 No. Player Pos. Ht. Wt. Cl.  Exp. Hometown  
 1 Moses Lewis WR 6-2 175 Fr. RS Yakima (Davis) 
 2 Levi Teasley LB 5-9 191 Fr. RS Ellensburg 
 4 John Hallead DB 5-11 217 Sr. 3V Ellensburg 
 5 Zac Scott DB 5-10 185 So. 1V Spokane (Central Valley) 
 6 Nat Conley RB 6-0 195 Jr. 2V Pasco 
 7 Richard Penton WR 5-8 185 So. 1V Tacoma (Curtis) 
 8 Donovan Dashiell RB 5-9 189 Jr. 1V Port Orchard (South Kitsap - WWU) 
  9 Brian Corpuz DB 5-11 190 Fr. RS Puyallup (Bellarmine Prep) 
 10 Zak Hill QB 6-0 183 So. 1V Battle Ground (Prairie) 
 11 Pete Kalasountas TE 6-3 209 Sr. 3V Renton (Hazen) 
 12 Jason Patterson DB 5-11 175 Jr. 2V Enumclaw 
 13 Nathan Graham QB 6-0 175 Jr. 1V Reardan 
 14 Alex Todak QB 6-3 212 So. SQ Olympia (Capital) 
 15 Terrance Allen DB 5-7 165 Jr. 2V Tacoma (Mt. Tahoma) 
 16 Dale Chase QB 6-4 198 Fr. RS Olympia (River Ridge) 
 17 Rocky Martinez DB 5-8 160 Fr. RS Lynnwood (Mountlake Terrace) 
 18 Troy Thomas QB 6-3 163 Fr. RS Prosser 
 20 Scott Alexander WR 5-8 170 Fr. RS Quincy 
 21 Josh Lopez WR 6-0 175 Fr. RS Wapato 
 22 Duncan Bagley   DB 5-10 190 Jr. 1V Raymond (Willapa Valley) 
 23 Keenan Mussie DB 5-8 180 Fr. RS Puyallup (Rogers) 
 24 Jared Gibb WR 5-8 150 So. SQ Ellensburg 
 25 Michael Alexander DB 5-11 190 Jr. 2V Quincy 
 27 Steve Hickey K 6-2 190 So. 1V Tenino 
 28 Shawn Brathwaite RB 5-8 190 So. 1V Graham (Bethel) 
 30 Courtney Brown LB 6-0 195 So. 1V Spokane (Central Valley) 
 32 Andy Sandbo RB 5-7 188 Fr. HS Kirkland (Lake Washington) 
 33 Chad Phillip DB 5-10 180 Sr. 3V Edmonds (Woodway) 
 34 Brandon Christensen LB 5-10 200 Sr. 3V Mukilteo (Kamiak) 
 35 Emilio Iniguez RB 5-7 166 Fr. RS Spanaway (Bethel) 
 36 Mitch Richards DB 5-9 200 Fr. RS Stanwood (Lakewood) 
 37 Josh Arndt DB 5-11 180 Fr. HS Shelton 
 39 Joe Smith K 6-0 180 Fr. HS Enumclaw 
 40 Ty Fotheringill RB 5-10 185 Sr. TR Kelso (U. Washington) 
 41  Torey Heildelberg LB 6-0 218 Jr. SQ Bremerton (Olympic) 
 42 Justin Johnston RB 5-9 200 So. TR Bellevue (U. Washington) 
 44 Fred Simmons DE 6-3 215 So. 1V Tacoma (Curtis) 
 45 Dustin Booth WR 6-1 185 Fr. RS Port Orchard (South Kitsap) 
 47 Jed Sluyter LB 6-0 225 Sr. 3V Renton (Hazen) 
 49 Ian Tyrrell P 5-8 194 Sr. 3V Yakima (Davis) 
 50 Johnny Hunn LB 6-0 215 So. SQ Lakewood (Lakes) 
 51 Zach Fife OL 6-3 280 Fr. RS Yakima (West Valley) 
 52 Connor Craig OL 6-2 245 So. 1V Port Orchard (South Kitsap) 
 53 Caleb Burke LB 5-10 195 Fr. HS Stanwood 
 54 Josh Johnston OL 5-11 260 Sr. 3V Richland 
 55 Jared Carter LB 6-0 225 Jr. 2V Walla Walla 
 57 Rawley Robins LB 5-11 208 Sr. 3V Federal Way 
 59 Dusty Kinley LB 5-11 212 Fr. HS Lacey (Timberline) 
 60 Rob Williams OL 6-3 272 So. 1V Tacoma (Clover Park) 
 62 Roe Simmons OL 6-3 222 Fr. RS Tacoma (Wilson) 
 65 Jonathan Lindsey OL 6-3 240 Fr. RS Puyallup (Rogers) 
 66 Matt Green OL 6-4 232 Fr. RS Spokane (Lewis & Clark) 
 67 Ryan Stengle OL 6-3 250 So. 1V Spokane (East Valley) 
 72 Chris Scheer OL 6-1 260 Sr. 2V Tacoma (Wilson) 
 74 Rhett Carpenter OL 6-3 255 Fr. RS Kelso 
 75 Aaron Crockett OL 6-3 320 So. 1V Tacoma (Bellarmine) 
 79 Travis Brock DL 6-3 270 So. 1V Graham (Bethel) 
 No. Player Pos. Ht. Wt. Cl.  Exp. Hometown  
 80 Jake Roberts WR 6-3 177 Fr. RS Spokane (University) 
 81 Nicholas Haralson WR 5-11 173 Fr. HS Anchorage, AK  
 82 Brandon Klump TE 6-5 205 Fr. RS Leavenworth (Cascade) 
 84 Jason Webster TE 6-0 230 So. 1V Kent (Kent-Meridian) 
 85 Brooks Denny WR 5-9 170 So. SQ Brush Prairie (Prairie) 
  86 Tony Butorac WR 6-2 185 Fr. RS Elma 
 87 Clint LeCount WR 6-0 195 Sr 3V Vancouver (Evergreen) 
 88 Mark Acker WR 6-2 200 Jr. 1V Olympia (North Thurston) 
 90 T.J. Horgan DT 6-2 254 So. 1V Spokane (East Valley) 
 91 Shaun Claiborne DL 5-10 310 So. 1V Lakewood (Clover Park) 
 93 John Fields DE 6-4 240 Sr. 3V Des Moines (Mt. Rainier) 
 94 Rick Brager TE 6-2 210 Jr. JC Centralia (WWCC0 
 95 Ethan McDonald DL 6-4 260 Sr. 1V Auburn 
 97 Jaryl Varona DE 6-4 207 Fr. RS Medical Lake 
 98 Todd Hildebrand DE 6-3 230 So. 1V Poulsbo  (North Kitsap) 
 99 Lee Petty DE 6-4 240 Sr. 1V Pasco (WWCC) 
  Ryan Adkins WR 6-1 180 Fr. HS Woodinville (Inglemoor)   
  Roel Beltran WR 5-11 173 Jr. JC Pasco (EWU - WWCC) 
  Jake Dorn TE 6-3 205 Fr. HS Eatonville 
  Ken Ento RB-LB 6-2 195 Fr. HS Vashon 
  Eric Foss LB 6-0 195 Fr. HS Sumner 
  Steve Gabriel RB 6-0 185 Fr. HS Spokane (Shadle Park) 
  Jacob Galloway DE 6-3 220 Fr. HS Shleton 
  Jeff Graff OL-DL 6-5 250 Fr. HS Prosser 
  Luke Harris DB-RB 6-0 190 Fr. HS Wenatchee 
  Dustin Hawkins DL 6-1 240 Fr. HS Graham (Bethel) 
  Luke Himmelman DE 6-1 205 Fr. Hs Mukilteo (Kamiak) 
  John Hook LB 6-0 200 Fr. HS Spokane (Lewis & Clark) 
  Steve Jachimowicz LB 6-1 230 Fr. HS Tacoma (Wilson) 
  Lane Johnson RB 5-9 205 Fr. HS Bellevue  
  Zeb Keck TE 6-4 220 Fr. HS Monroe 
  Kelty Lillquist OL-DL 6-1 245 Fr. HS Ellensburg 
  Ben Lippert OL 6-4 240 Fr. HS Prairie 
  Mike Murray OL 6-4 288 Fr. HS Silverdale (Central Kitsap) 
  Even Picton DL 6-4 268 Fr. HS Manson 
  Harold Powell RB-DB 5-11 195 Fr. HS Bremerton (Olympic) 
  Mark Roacha LB 6-1 220 Fr.. HS Lakewood 
  J.R. Ross WR-DB 6-2 190 Fr. HS Bremerton 
  Nate Standish TE 6-1 195 Fr. HS Ellensburg  
  Josh Sweeney OL 6-5 250 Fr. HS Lakewood 
  Blake Walker LB 6-1 205 Fr. HS Everett (Cascade) 
  Matt Wilcox OL 6-1 255 Fr. HS Oak Harbor 
  Lance Womach K 6-0 180 Fr. HS Prosser 
 
COACHING STAFF: Head Coach - John Zamberlin, Pacific Lutheran '79 (linebackers; 4th year, 16-12).  
Assistants - John Picha, offensive coordinator & offensive line; Beau Baldwin, quarterbacks; John Graham, 
defensive coordinator & defensive backs.  Grad/Student Assistants - Steve Amrine, running backs; Ryan 
Sawyer, tight ends; Nick Mullen, offensive line; Josh Fetter, defensive end; Andy Burton, defensive backs; Brian 
Strandley, defensive tackles.  
 
